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Página 97
Núm. 19.914
Circular. Excmo. Sr.: ,Par haber
cumplido los requisitos _establecido:-
en la orden circular de io de noviem
bre último (D. O. núm. 272, página
SECRETARlit ..44;ERAL 242. columna tercera y página si
guiente), se ha resuelto que los cuaRECLUTAMIENTO tro individuos que se citan en la re
lación que a continuación, se inser2-
Núm. 19.913 ta, que . empieza con .Manuel Gimene
Balaguer y termina con Juan Bou
Masso, queden Movilizados en la in
dustria de giierra donde prestan sus
servicios, por ser e;si ella neces'arios
e insustituibles.
, Los C. R. I. M. que se indican -ha
rán las anotaciones oportunas en las
documentaciones de los referidos in
dividuos.
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
•en la orden circular de •0 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, página
242, columna 'tercera y página si
guiente), se ha resuelto que los cizi
eo individuos que se citan en la re
ación 'que a continuación se inserta,
que empieza con Angel .Cánovas To-.
rres y termina con Manuel Gonzá..-
lez Burguillos, queden movilizados
en la industria donde prestan .sus
servicios, por ser en ella necesarios
e insustituíbles.
El C. R. 1. M. núm. 4 hará las
anotaciones oportunas en las docu
mentaciones de los referidos indivi
duos.
Caso de que alguno de ellos hubie
ra de cesar en el cometido por el
cual se le concede tal beneficio, de
berá efectuar .su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. indicado, para
.ser destinado a Cuerpo..
'Lo comunico a V. E. para -su co
uocirniento. y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
1ELAC6N QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 4
Reemplazo 1925
Angel 'Cánovas Torres.
José 'leyes Galera.
Patrneinio Rodríguez Muñoz.
Reemplazo 1926
,
Migue; Ramírez Valer°.
- Manuel González Burguillos.
Barçekrna. i de octubre de 1938.
Zugazagoitia.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar el-L.1a industria de igu,
rra a que está actualmente afecto,
deberá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. indicado.
para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 2 de octubre de 1938.
GAZAGOITIA
Señor,
RELACIÓN QUE STr CITA
C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo 1923
Manuel Gimeno Balaguer.
Reemplazo 1924
José María Brillas Gliveró.
C. R. I. M. nú,m.•ig
Reemplazo 1924
José Quintana Molar.
Jtian Bou Masso.
Barcelona, 2 de octubre de 1938.
Zugazagoitia.,
Núm. 19.915
wmonmarumwomuliPc~~1~~
Co R. I. M. núm. 16, Para .su destino
a Cuerpo, en' analogía con los demás
individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Circular. Excm6. Sr.: He resuelto
que D. José Corzo Cisneros, pertene
ciente al reemplazo de 1023, quede
movilizado en el cargo que actual
mente ocupa.
Si por cualquier causa dejara ,de
desempeñar el cometido- que hoy
aconseja concederle tal beneficio, de
berá presentarse inmediatamente al
Núm. 19.916
Circular. Excmo. Sr.: Con arregY
a lo ,dispuesto en el artículo 15 del
decreto de 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 250., se ha resuelto que
Francisco Jerez Atienza y Francisco
Orozco Galindo, pertenecientes al- re
emplazo de 1927, queden movilizados
en el cometido que hoy tienen asig
nado, por ser insustituibles en el
mismo, no reclamándoseles devengo
alguno por el .Ministerio de Defensa
Nacional.
Si los mencionados individuos ce
saran en el cometido que hoy acon
seja otorgarles tal beneficjo,• deberán
presentarse inmediatamente en el C.
R.
• I. M. correspondiente, para su
destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 (le octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 19.917
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que los 15 individuos que se .oitani
en la relación que a continuación s-
inserta, que empieza con Miguel Yá
ñez Fernández y termina con Lean
cio Segura Colás, queden moviliza
dos en el cargo que actualmente ocu
pan.
Caso de que alguno de ellos cesara
en el' cometido que hoy aconseja
Otorgarle tal benefic, deberá iSre
sentarse Inmediatamente en- el C. R.
I. M. o Delegación de Marina corres
pondiente, para su destino a Cuer
po, en analogía con los demás indivi
duos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimitiato. Barcelo
na, 3 octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
/• -3--;'-"r--.TZ
•
.
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RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. 1. M. núm.
Reemplazo 1923
Miguel Yáñez Fernández.
Francisco Riart Murtra,
Ricardo Recasens Codina.
Ramón Ymaz Ortiz.
Reemplazo 1924
Genaro Solsona Ronda. \
Isidoro García Pérez.
s
Santiago Ferrer Bes.
Juan Fabra Campdepadrós.
- C. R. I. M. núm. II
Reemplazo 1923
Rafael Ferrer González.
Sebastián Periz Escalon/
Reemplazo 1924
Rafael Ferrer González.
Francisco Madrid Vázquez.
Felipe Casado Pons.
Inscriptos de Marina
Reemplazo 1925
Pablo Fernández Tobaruela.
Leoncio Segura Colás.
Barcelcrua, 3 de octubre de
Ztig azagoitia.
Núm. 19.918
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. José Zapico Alcalá, pertene
ciente al reemplazo de 1923, quede
movilizado en el cargo que, actual
mente ocupa.
Si
•
por cualquier causa dejara, de
desempeñar el cometido que hoy
aconseja concederle tal beneficio, de
berá presentlarse inmediatamente at
c. R. I. M. núm. 16, para su desti
no a Cuerpo, en analogía con los de
más individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOIT1A
Señor...
1938.--r
Ejército de Tierra
SEC•ION DE PERSONAL
'AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Núm. 19.919
Circular. Excmo. Sr.: Nombrados
delegados en campaña de Interven
ción Civil de Guerra los tenientes de
ARTILLERIA D. Francisco Ponce
de' León Prats N- ID. Ramón Malo
Polo, del Ejército del Este, he te
nido a bien diSponer que los inte
resados pasen a la situación de "Ab
Servicio del Ministerio de Hacienda
y Economía" (Intervención).
Lo comunico a V. E. para Su CO
ti°cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1038.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ANTIGÜEDAD
Núm. 19.920
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Control
la clasificación del teniente de Arti
llería D. Enrique Rodríguez Loureiro,
con destino en el VIII Cuerpo de
Ejército del de Operación de Extre
madura, este Ministerio ha resuelto
que la relación inserta a continuación
de la orden circular .de 6 de •diciembre
de 1936 (D. O. núm. 263, pág. 485,
columna primera), se considere recti
ficada, por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la antigüedad que
en el empleo de sargento le corrspon
de es la de 19 de julio del misnto año
y efectos administrativos a partir o:P
primero- de agosto siguiente, por serle
de aplicación los beneficios determi
nados en las órdenes circulares de 31
de agosto y, 2! de septiembre del re
ferido año (D. 0. núms. 174 y 190,
páginas 244 Y 396, columnas primera
y segun(Ia, respectivamente), con arre
glo a su actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
que le asignó en su actual empteo .12-
circuiar .de 7 del citado mes (D. O. nú
mero 193), por la de 7 de octubre de
1936, fecha de su ingreso en el Ejér
cito Voluntario, y comprobado dicho
extremo, según informa el jefe de su.
Cuerpo, he resuelto conceder al in
tersado al antigiidad de esta última
fecha, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo segiindo de la circular de
28 de noviembre último (D. O. nú
mero 298, página 449).
. Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y .cumplirniento.Barcelona,27 de septiembre de 1938.
,Núm. 19.921
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del teniente de Ar
tillería D. Antonio Sierra Ferraces,
con destino en la D. C. A., este Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden cir
cular de 25 de noviembre de 1936
(D. O. núm. 250, pág. 386, columna
primera), se considere rectificada, par
lo que al migmo se refiere, en el senti
do de que la antigüedad que en el em
pleo de brigada •le corresponde es la
de 19 de julio del mismo año y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de agosto siguiente, por serle
de aplicación los beneficios determi
nados en las 'órdenes circulaTes de 31
de agosto y 21 de septiembre del re
ferido año (D. O. núms, 174 y 190,1páginas 244 y 396, columnas primera
y segunda, respectivamente), con arre
glo a su actual clasificación de Con
trol.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de
Señor...
Núm. 19.922
• • so,..". T.*--'7101..—", • •
1Q38.
P. p.,
A. CaRpórz
..---worwmansions
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el sargento de
ARTILLERIA D. José Toribic Ba
rranco, del C. R. E. A. núm. 3, en sú
plica de que sea rectificada la anti
güedad de primero de agosto de 1937,
Señor...
ASCENSOS
A. CORDÓN
Ñúni. 19.923
Circular. Excmo . Sr.: En cumpli
miento de •lo dispuesto en la 'orditn
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), este Ministerio ha resuelto
conceder el ascenso automático al em
pleo de teniente coronel de su Arma
a.P.mayor de ARTILLERIA D. Fer
nando de la Torre Casamiglia, con
destino en el Parque Base de esta piar
za, en el que disfrutará la antigüedad
de primero de octubt'e citado y efectos
administrativos a partir .de primero de
noviembre siguiente por su fidelidad
Y servicios prestados al Régimen y lle
nar, además, las condiciones exigidas
por la •de 28 de enero último (D. Q. nú
mero 27, pág. 303, columna primera),
aclarada por la núm. 5.939, de 12 de
abril pasado (D 'XI núm. 88).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de septiembre de 1938.
A. CoraiDóN
Señor... os
Núm. 19.924
Circular. Excmo. Sr.: En 1.1.mpli
miento de lo dispuesto en la or-•
den circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), este Ministerio ha resuelto
conceder al jefe de taller de primera
(capitán), de la BRIGADA OBRERA
Y TOPOGRAFICA de Estado iliaYor
D. Pablo Rojo Maroto, actualmente eñ
situación de retirado por inútil, el as
censo automático al empleo de sub
inspector de •taller (mayor), en el que
disfrutará la antigüedad de primero de
octubre citado y efectos administrati
vos a partir de primero de noviembre
siguiente, por su fidelidad y servicios
prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. Cpactóri
D. O. NUM. 26i SABADO 8 DÉ OCTUBRE
Núm.. 19.925
• Uircii/a4-. Excmo. Sr.: He tenido a
bien promover al empleo de capitán de
INFANTERIA, Escala profesional, al
teniente D. Manuel\ Cortes Ruiz, por ha
llarse clasificado como afecto al Régi
men por el Gabinete- de Información y
Control, ostentar la antigüedad de 19 de
julio de 1936 en su actual empleo y
. reunir, por lo tanto, .las mismas condi
ciones que les ascendidos en el primer
grupo de la circular núm. 6.365, de 15
de abril úliimo (D. O. núm. 93), disfru
tando en el .empleo, que se le- confiere
la antigüedad de primero de enero de
1937 y efectos adminisl.rativos de pri
mero de abril del mismo año, quedando
confirmado en. el •Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplirniento Barcelona, 29
de 'septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Xúni . 19.926
Excmo. Sr.: He resuelto
quede si-t ; . • Culpléo de teniente de
Infantería, profesion111, concedido por or
den circular de 17 de marzo de 1937
(D. O. núm. 68), al sargento D. Leonar
do Juárez Such,• por 111...lx!rle sido otor
gado. el de teniente de Carabineros, se
gún circular de Io de julfo de 1937 (Ga
ceta nítm. 20.1\ por cuyo empleo ha
optado el interes¿do, causando baja de
finitiva en el Arma de Infantería:
,Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona', 29
de septiembre de 1938.
Señor._..
Núm. 19.927
P. D.
A. CORDÓN ,
Circular. Excmo. Sr.: Suprimidas
las Wegorías de suboficial y alflérez por
decrao de 16 de febrero de 1937 (DIA
RIO OFICIAL 1.1(.1M. 42), he resuelto con
ceder el empleo de teniente de Comple
mento de INFANTERIA a los subofi
ciales y brigadas de la misma Escala y
Arma que figuran en la siguiente rela
ción, constituida por el número seis,
que empieza con D. Joaquín Borrás Por
ta y termina con D. Cecilio Gutiérrez
Llaneras, que se hallan actuando en las
diversas Unidades que también se con
signan, clasificados favorablemente por el
Gabinete de Información y Control de
este Ministerio. debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere la antigüedad
de 25 de septiemb-re del pasado año,
C071 efectos administrativos a partir de la
próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E..para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 27
de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A, CORDÓN
RÉLACION QUI SL ClIA
Suboficiales
D. Joaquín Borras Porta, del XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio García Alcázar, del Ejér
cito de Andalucía.
D. 'Ramón Marsiñach Claramunt, del
XXIV 'Curpo d<;. Ei ércto.
D. Santiago Moya S'aceda, del Ejér
cito de Levante. .
D. aneisc 9, Roca 'Cornet, del X XIV'
Cuerpo de Ejército.
Brigada.
Cecilio Gutiérret. Llapeiras, del
XXIV Cuerpo de 'Ejército.
Barcelona, 27 de septiembre de 1938,
A. ,Cordón.
1.
Núm. 19.928
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
concedier el empleo de teniente de Com
plemento de ARTILLERIA al alférez
de dicha Escala JosélDiego Arnauda,
de la R. G. A., por hallarse c'la'sificado
como e&cto al Régimen por el Gabinete
de Información y Control y serle 'de
aplicación el decreto•de,i6 'de febrero de
1937 (D. O. núm. 42, pág. 511), debiendo
disfrutar en el empleo que se le confie
re da antigüedad de 25 de septiembre dé
1937 y efectos administrativos del co
rriente mes, continuando en , su actual
destino.'
Lo comunico a V.' E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 26
de septiembre .de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
•
Señor...
Núm. 19.9.2„9
-1
Circular. Excmo. S.r.: Por compro
barse que los alféreces D. ¡Domingo Mu
ñoz Sánchez y D. Juan Falcó Alcoberro
y el brigada D. ,Luis Abram Torrent, los
tres pertenecientes a Fa Escala de Com
plemento del Cuerpo de 'INTENDEN
CIA, prestan Servicio en la actualidad,
que se encuentran clasificados favora
blemente por el Gabinete de Información
y Control y que la categoría que po
seen se suprimió por decreto de 16 de
febrero de 1937 (D. O. n(im. 42, pági
na 51I, columna segunda), he resuelto
concederles el empleo de teniente de
dicha Escala y Cuerpo, con la antigüe
dad de 25 de septiembre de 1937 y efec
tos administrativos de primero de octu
bre próximo.
- Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28
de septiembre de 1938..
Señor...
P. D..
A. Co-Rn(--
Núm. 19.930
Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta para cubrir vacantes en el em
pleo de sargento, conforme diSpone la
orden circular de de diciembre último
(1). O. núm. 294, pág. 464 columna ter
cera), he resuelto aprobarla y promover
a dicho empleo del Cuerpo de Sanidad:
Militar al cabo de la 138 'Brigada Mixta:
D. Francisco García Layret, por haber
sido considerado apto. para ello, señalán
dole la antigüedad de primero de febre
ro último, con efectos administrativos
en la revista de Cunisartio de: próximo
mes de octubre y continuando en el
mismo destino que desempeña hasta que
se le adjudique el que le corresponda.
Lo comunico a V. ,E, para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 25
de septiembre de 1938.
P.
A. Cottoírx
Señor...
Núm. .19.931
Circular. ,Excmo. : Vista la pro
puesta formulada para cubrir vacantes
en el empleo de sargento, c.onforme
dispone, la orden circular de 6 de di
ciembre último '(D. O. núm. 2()4, pági
na 461, columna tercera), he resuelto
aprobarla y promover a dicho eribpleo del
Cuerpo de Sanidad Militar a los siete
cabos del Primer 'Centro de Instrucción
yuReserva de Sanidad, que figuran en la
siguiente relación, que comienza con don
Florencia Cortijo Marín y• termino con
D. Amador ,Blas Ferreras, por haber
sido declarados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad de primero /de febre
ro' último, con efectos achninistrativos
a partir de la revista del próximo mes
de octubre, y 'continuando en los cnistnos
destinos que 'desempeñan, ,hasta que se
les adjudique el que les corresponda,
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 20
de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Florencio Cortijo Marín,
D. Edilberto Echarte ivrohino.
D. Manuel Jiménez Cruz.
O Gabriel Risueño García.
D. José González Martín.
D. Pedro Alonso Fernández.
D. Amador Blas 'Ferreras.
íBarcelona, 26 de septiembre do to3R.
A. Cordi6p.
ASIMILACIONES
Núm. 19.932
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación de mayor
del Ejército, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al técnico de Co:-
rreos D. Enrique Guardia Forn& on
100 SABADO 8 DE OCTUBRE D. O.
NUM. 2b1
arreglo a io dispuesto en el "artículo io
del Regiamento del Correo de Campaña,
aprobado por decreto de 7 de mayo del
año último (D. O. nú:ri. lit, pág. 292,
columna primtra).
Lo comunico a V. pr..:a su conoci
miento y cumplimento. ,Barcelona,• 30
de septiembre de 1938.
'Señor...
Núm. 19.933
P. D.,
A. CoRD1).
Circular. Excmo Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación de teniente
y de sargento de Ingenieros, por el tiem
*pi) de la actual campaña, al arquitecto
1:). Luís Durán Duffós, y encargabdo de
obras D. Jaime Porta Plana, de confor
midad con lo dispuesto en las órdenes
circulares de 24 de abril último y 3o de
marzo del año anterior (D. O. núms: 98
y 83), pasando destinados al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 41 y a la
Inypección General de dicha Arma, para
obras de fortificación, respect:vamente,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 29
de septiembre de 1938.
P.
A. CoRn6y
señor...
sy BAJAS
Núm. 19.934
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con
dena impuesta al teniente de MILICIAS
de la 144 Brigada Mixta D. José Váz
quez López, por el Tribunal Permanen
te del MI -tuerpo de Ejército, he re-.
suelto cause baja definitiva en el Ejér
'cito, con pérdida de todos sus derechos
y sird perjuicio de que cumpla la con
dena impuesta durante la actual campa--
fia en un Batallón- Disciplinario de Com
bate
comunico a V. É.
miento y cumplimiento.
de septiembre de 1938.
se i•• i•
para su conoci
Barcelo•a, 28
Núm. 19.935
P. ES.. Ir
A. CORDÓN
• Circular. Excmo. 'Sr.: Por abando
no de destino, he resuelto que los te
rtientes médicos provisionales, que figu
, ran en la siguiente relación,, causen baja
en el empleo que disfrutan, quedando en
la situación militar qu'e les correspon
da, . sin perjuicio de la -responsabilidad
en que hayan incurrido.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28
de septiembre de 1938. k
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN ráVE SE OIGA
D. Francisco Boixedas Pamías, de
a las órdenes del jefe del Ejército del
Ebro.
D. Ponciano Sariñena Díaz, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Tomás Martí Ferrer, de a las ór
denes., del Jefe de la Segunda Demar
cación Sanitaria.
D. Mariano Alonso Micó, de a las
órdenes- del General Comandante del
Grupo de 'Ejércitos de la zona Centro
Sur.
Barcelona, 28 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.936
4.•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico proWsional
D. Ramón Castellar Orra, del X Cuerpo
de Ejército, cause baja en el expresado
empleo, por ignorarse su paradero y
como comprendido en la orden circular
de 13 de marzo de ishoo (C. L. número
52), quedando ef/ la situación militar que
le corresponda, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incurrido por
el supuesto delito de abandono de destino,
para lo que se instruye el oportuno pro
cedimiento.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28
de septiembre de 1938.
N
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.937
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el practicante de Farmacia del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO D. Eladio Cues
ta 'García, que tenía su destino en el La
boratorio y Parque 'Central de Farma
cia Militar, cause baja en el Cuerpo a
que pertenece por encontrarse en igno
rado paradero y serle de aplicación lo
clispuesto en la orden circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), y ar
tículo 285 del Código de Justicia Mi
litar.
Lo comunico a V. E. para su _conoci
miento y cumplimiento. Barcelona,- 5
de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
DESTINOS•
Núm. 19.938
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien. disponer que el mayor de INGE
NIEROS (Transmisiones), de Milicias,
D. Máximo Valentín Ontafión, cese en
el destino que le fué confetido por orden
circular núm. 9.011, de 22 del pasado
mayo (D. O. núm. 126),.continuando en
el que se le asignó en el Grupo Central
de Transmisiones por orden circular nú
•
rne.() 13.780, de. 21 de julio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 186).
Lo comunico a V. E. para Su conoci
miento y cumptimiento. Baroelona, 4
de octubre de 1938.
Núm. 19.939
P. D.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Mili
cias, de INTENDENCIA, D. Francis
co Santos Abad, de la Jefatura de losServicios' de Intendencia del Ejército eLel
Ebro, pase destinado a la Intendencia
Central Militar, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su conocí--
miento y cumplimiento. Barcelona, 4 de
octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN\
c
Núm. 19,94o
Circular. Excmo. Sr.: 'He tenido a
bien disponer que el capitán de IN
FANTERLA, en Campaña, procedentede Milicias, D. A.urelio Martínez La
barda, de la 19 Brigada Mixta, pasedestinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, incorporándose con. ur
gencia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del me z ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 5 de
octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.941
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado del reconocimiento médico prec
-ticado por el Tribunal Militar de Al
mería, en el que se hace constar que el
capitán de Milicias D. Antonio Hornos
Fernández, se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto quede sin
efecto su baja en el Ejéreito acordada
por orden circular de 23 de febrero úl
tilno (D. O. núm. si, pág. 623, columna
segunda), y vuelva a astivo, pzsando
destinado al Cuadro Eventual dl Ejér
cito de Andalucía, incorporándose con
urgencia, surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. 'Barcelona, 3 de
octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
•
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Núm. 19.942
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de AR
TILLERIA D. Agapito Izquierdo Te
rrazas, Delegado del Gabinete de In
formación,y Control de esta Subsecre
taria en el Cuartel General del Ejér
cito lel Este, pase destinado al Par
que Base de Ejército núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de ot.tul.-e de 1938.
Señor...
Núm. 19.943
P. B..
A. Colinióx
•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien nombrar Comandante Militar de
Manzanares al capitán de Artillería,
procedente tic Milicias, D. • Casimir°
- Alvarez Boyes, el cual lleva todo el
tiempo en el frente y ha sido tres ve
ces herido.
Lo comunico a V. E. para su
nociniiento y cumplimiento. Barceles
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. GoADóN
Señtr...
Núm. 19.944
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que. el capitán dp1 IN
pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Cataluña, incorporándosc con
urgencia y surtiendo efectos a•dminis
trativos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
\na, 5 de octubre de 1938.
Seco:.„
Núm. 19.947
P. D.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, en Campaña, proceden
te de Milicias, a Antonio Sempere
Colomina, de la 34 Brigada Mixta.
pase destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista del
del mes actual.
Lb cbmunico a V. E. para su co
nocimie'nto y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de o,:tubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.948
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
GENIEROS, de Milicias, afecto al FANTERIA, de Milicias, D. Manuel
Estado Mayor, en Campaña, D. To
más Muralobo Parrilla, cese en el 'car-•
-go de Jefe de Estado Mayor de la 68
División, que le fué conferido 'por or
den circular núm. 6.003, de u de abril
último (D. O. núm. 89), y quede a
disposición de esta Subsecretaría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. ,5 de octubre de 1938.
• E D,
A. CORDÓN
1\11111 . 19.945
Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en sus actuales destinos al
capitán y sargento profesionales, .del
CUÉRPO DE TREN, D. Antonio
Quintana Díaz y D. Benigno Portela
Portela, respectivamente, que causa
ron alta en dicho Cuerpo por orden
circular 'núm. 1.864..de fecha 15 de sep
tiembre último (1). (T5. m'in]. 244).
Lo comunicó á V. E. para ski co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRot")N
Señor...
Niírn. 19.946
Circular. Excmo. Sr.: He teddo a
bien disponer que el asimilado a ca
pitán D. Luciano García Ruiz, del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra,
•
•
Pérez Rivera, del Ejército del Este,
Pase destinado al Cuadro' Eventual del
Ejército de Andalucía, incorporándose
con urgencia y strtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista del
mes actual.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seria‘r...
Núm. 19,949
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del .Comandante Militar de Ma
drid, de fecha 18 de septiembre úl
timo, con el qué acompaña certificado
del reconocimiento médico practicado
al teniente de.,INFANTERTA de .I\V--
licias D. José' •Gil Montero, en situa
ción de reemplazo provisional p•or he
rido, -con residencia en4clicha plaza, por
el que se comprueba se 'encuentra en
condiciones dé preltar servicio, he re
suelto vuelva a activo y pase destinado
al Cutadro. Eventual ,del Ejército de
Levante, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos adrni,nistrativos
partir de la revista del ¡mes- actual.
Lo comunico a V.' E. p.ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 5 de octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.950
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los siete oficiales y
sargentos de INFANTERIA, de Mi-.
licias, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con el tenientt don
Florentina León Díaz y termina con
el sargento D. Antonio González Mar
tínez, cuyas procedencias se indican,
pasen destinados al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos wpartir de la revista del
mes actual. t
Lo comunico a V. E. para sl conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de 1938.
Señor ..
P. O.
A. CORUIÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
e
Tenientes
D. Florentino León Díaz, del Eiér
.
cito del Norte.
. D. 1Gregorio Adeva Deza, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 16.
Sargentos
D. Vicente Rodrígueaz Zapico. del
Ejército del Norte.
D. Juan Ruiz Mier, ídem ídem.
D. César García Rodríguez, ídem
ídem.
D. Manuel Martínez Ramón, ídem
ídem.
D. Antonio González Martínez. i<1,1ein
ídem. •
,Barcelona, 5 de octubre de ti,38.—
Á. Cordón.
Nú1u.I9.95I ;1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
'que. el personal de INTENDENCIA,
en Campaña, procedente cle
que a continuación se relaciona, pase
a cubrir los destinos 'que se indican.
Lo comunico a V. 2. para su co
nocimiento y cumplimjinto. Barcelo
na, 5 de octubre• de 1938. •
Señor...
•
P. D..
A. ORDÓN
RO ACIÓN QUE SE C'ErrIt
Teniente D. Juan Francisco Carra
talá Ramón, de la jefatura de los Ser
vicios de Intend incia del IV r'..tterpd
de Ejército, a !a 1, fatura Administra
tiva Comarcal. de Alicante. Tieríe cum
plidos diecioche meses de frente.
Otro,' D. Bernardo García 0,-Itten;
do, de la 133 Brigada Mixta, a la Je-.
fatura Administrativa Comarcal de Lé
rida. Tiene cumpiicios diecisiete rne•;es
de -frente.
Otro, D. Enrique Mateo Sánchez,
del' XIV Cuerpo de Ejército. al que
pertenecía al confirmarlo en su em
pleo, a las órdenes del Jefe Adminis
trativo del Hospital Militar base de
Barcelona, Tiene cumplido e' tiem
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po de mínima permanencia ení el
frente.
Otro, D. Román Puertas García,
del XIX Grupo de Intendencia, a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Cueria. Tí-ne cumplidos siete me
ses v quince días de frente como ofi
cial.
Barcelona, 5 de octubre de 1938./
A. Cordón. •
Núm, 19.952
Circular. Excmo. Sk.. • le tenido
a bien disponer que lo?.tres sargen
tos procedentes de MILICIAS de la
siguiente relación' que empieza con
D. Rufino Cortes Almagro y termina
con D. Serafín Blanco Pina, pasen
de los puntos que se indican, al ba
tallón de Retaguardia núm. 14.
Lo etnunico a V. E. para su co
noc;miento y cumpliimiento. Barcelo
na, 5 rle octubre de 1938.
Señbr...
P. a.3
A. CORDÓN
'RELACIÓN QUE SE CITA
En Camilana de Infantería
Sargento
D. Rufino Cortes Almagro, de
treinta y siete años, veinte meses de
permanencia en el frente y herido,
de la 73 Brigada Mixta.
De Milicias
Sargento
D. Ceferino Romero Jurado, de
treinta y dos años, dieciocho meses
de permanencia en el frente, herido
y 'casado, con dos hijos, de la 73 Brt.
gada Mixta.
D. Serafín Blanco Pina, de trein
ta años, dieciséis meses de perma
nencia en el frente y enfermo, de la
73 Brigada Mixta.
Barcelona, 5 de octubre de ¡938.-
A. Cordón.
•
Núm. 19.953
Circular. Etcrno. Sr. : He tenido
a bien, disponer que sargento de
INGENIEROS, de Milicias, D. José
Cerdeira Fernández, rdel Ejército del
Norte, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 le octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor,.
' N'óm, 019.954
Circular. Excmo. Sr. : He. tenido
a bien disponer que el sargento de
INGENIEROS (Transmisiones) de
Milicias... D. Emilif) Viñas Cebrián,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.955
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INTENDENCIA, de Milicias, don
Eduardo Ruiz Terán, del Ejército del
Norte, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
•de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceh
na, 5 de octubre de 1938.
re a.)
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.956
Circular. Excmo. Sr. : He tenida
a bien d•sponer que los tres sargen
tos de INTENDENCIA, de Milicias,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Cándido Noval
Gutiérrez y termina con don Rafael
Martín, Salvador, que llevan cumpli
da la permanencia en el frente, pa
sen a cubrir los destinos que se in
dican, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos
a partir •de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
•
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
LACIÓN QUE SE CITA
D. Cándido Noval Gutiérrez, del
XXIV Cuerpo de Ejército a la Jefa
tura Administrativa Comarcal de Ge
rona.
D. Pantaleón Suárez •García, ídem
ídem.
•
D. Rafael Martín Salvador, del
XIII Cuerpo de Ejército, a la Jefa
tura Administrativa Comarcal de Le
vante.
Barcelona, 5 de octubre de ¡938.
.A. Cordón.
DISPO•HILES
Núm. to.957
Circular.. Excmo. Sr. : 112 tenido'
a bien disponer que la circular n'II
mero 0.575, de 29 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 256), se .enti'enda
rectificada en el sentido de que don
Ramón Casado Sanahuja, es equipa
rado a teniente del CUERPO DE
•
TREN y no de teniente de Milicias
como en aquélla se hace constar.
, Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 19.958
CircUlar. EX 21110. Sr. : En •cuin
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, colum--
na tercera), he resuelto ratificar en
el empleo de mayor médico provi
sional, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo •de dura
ción •de la campaña, a D. José An
tonio Urrestarazu Vergará, que preS
ta los servicios de su clase en el
Ejército desde el 19 de julio de 1936,
por hallaise comprendido en lo que
preceptúa l artículo décimo de la
citada dispesición y en lo que •deter
mina la orden circular de 16 de agos
to de 1937 D. O. núm. 206, página
477, columna primera), sien•do desti
nado d. la Agrupación HospitalAria
de Gerona, adonde se incorporará con
urgencia. Surte efectos atdministt'átivos
.ésta disposión a partir de primero
del Presente mes.
Lo comu•iii, -N a V. E. para su co
nocmientó y . •raplirniento. Barcel-o
na, i de octub.- te 1938.
Señor...
Núm. 19.959
D.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : En cu.m
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de ig de junio de 1937
(D. O. núm. 149, pág. 691, columna
segunda), he resuelto 'conceder el
empleo provisional de auxiliar facul
tativo segundo del Cuerpo de Sani
dad Militar, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a los practican
tes civiles que figuran en la siguien
te relación, por hallarse comprendi
dos en lo que preceptúa el artículo
sexto de dicha disposición, quedan
do .cónfirmados en los destinos que
cada uno de ellos desempeña. Surte
efectos administrativos esta disposi
ción, a partir de primero del presen
te mes.
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.'Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN .IJE SE crrA
D. Clemente Hernández de Madrid
y Ventero, del Ejército del Este,
prestando servicios desde 24 de agos
to de 1936.
D. Alberto-Leopoldo Chacón Luna,
••■•ww,..
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del Ejército del Centro, prestando
servicios idesde primero de octubre
de 1936.
D. Jacint• Sabater _kuxán, del Ejér
cito del Centro, prestando servicios des
de 18 de noviembre de 1936.
D. Ramón Martín Rodríguez, del
HosptaltMilitar de Madrid núm. 5, pres
tando servicios desde 21 de julio de igk36.
Barcelona. i de octubre de i938.—
Cor'dót.
'Mútn. 19.960
Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad pan lo preceptuado en la orden cir
cular de 23 de octubre de 1936 (DIARIO
OFICIAL nra. 149, pág. 601, cplumna se
gunda), ht- tenido a bien conceder el
empleo de aspirante provisional de la
Sección Auxiliar Facultativa del Cuerpo
de Sanidad Militar, por el tiempo de
duración de la campaña, a los practican
tes 'civiles que figuran en la siguiente
relaci45n, quedando confirmados en los
•destinos que tiene asignado cada uno
que ee citan. )Surte efectos adminis
trativos esta disposición a partir de pri
mero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento ,y cumplimiento. Barcelona, i de
octubre de 1938.
Señor...
P. SI.,
A. Célep'›,
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alvaro Serrano Rodríguez, del
Ejército' del Este.
D. Francisco Trepat Massó, ídem.
D. Ramón Bernabé Pérez Vallejo,
del Ejército de Levante.
». Jaime Gervás Cano, del Ejército
,del Centro
D. Pabk Miguez López ,idetn.
Enrique Guzmán de Soto, ídem.
11 Gregorio Gumersindo Díaz López,
ídem.
1D• Jesfis Tardáiguila Morales, del
Batallón ¿t'e Obras y Fortificación nú
mero 4.
D. Alvaro Poyales Ureña, del Hospi
tal Militar de Madrid núm. 16 (equipo
quirúrgico del doctor Farré).
Barcelona, i de Octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.961
Circular. lExcmo. Sr.: De conformi
dad con k preceptuado orden cir
cular de 23 de octubre de 1936 .(DIARio
OFICIAL núm. 221, pág. 206, columna
segunda)„ ampliada en la de 19 de junio
de 1937•D. O. núm. 149, pág. 601, co'
lumna segunda), he tenido a bien conce
der el empleo de aspirante provisional de
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar, por el tiem
po de duración de la campaña, al prac
ticante civil D. José 'María Sierra Va
llés, con rlesidencia en Capellades (Bar
celona), Paseo de la República, núm. 27,
Quedando a las órdenes del Inspector
General de Sanidad del Ejército, para
ser empleado donde las necesidades del
servicio lo exijan, y surtiendo efectos
administrativos esta disposición a partir
de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28 de
septiembre de 1938.
Señor...
IN UTILE.S
ChTL. 19.962
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Exiinio. Si.: Jet:arado in
útil por el Tribmjal Médico Militar del
Ejército de ¡Levante, el sargento de IN
FANTERDA iD. Aureliano Sánchez
Hernández, por padecn- enfermedad in
cluida en el número 79, letra G, grupo I,
del vigente Cuadro de Exenciones, he
resuelto que dicho sargento cause baja
en el Ejército para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 24
de septiembre ..cle 1938.
Señor...
Núm. 19.963
P.
A. CORIIÓN
arcular. Excmo. Sr.: Declarado in
útil por el Tribunal Médico Militar de
Ailirante el sargento de INFAINTERIA
D. Donoso Segovia „Sánchez, por pade
cer enfermedad incluida en el número
79, letra G, grupo I, del vigente Cua
dro de Exenciones, he resuelto que di
cho sargento cause baja en el Ejército
para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barrcelon,a. 24
de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.964
11. D..
A. ÇO1D6N
Circular. (Excmo. Sr.: Vistos los
certificados de reconocimiento facultati
vo expedidos por los respectivos Tribu
nales Médico .1\Iilitares Permanentes, en
los que se declaran inútiles totales para
el servicio a los sargentos de Comple
mento de Infantería D. *José María Co
my-n Manero, del C. R. 1. M. núm. 1. y
D. José Tomás I.ópez, del núm. ii, he
resuelto causen tbaja en el Ejército por
fin del presente mes, para todos los efec
tos, por padecer enfermedad induída en
el número 52, letra E. grupo I. del vi
gente Cuadro de Exenciones.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona. 27
de septiembre de 193.8.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.965
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo expedido por el Tribunal Mé
dico Militar Permanente correspon
diente, en el que se declara inútil
total para el servicio al sargento de
Complemento de. INFANTERIA don
José Carpi Ferragut, del C. R. 1. M.
núm. II, he resuelto cause baja en
el Ejército por el presente mes, para
todos los efectos, por padecer enfer
medad incluida en el núm. 58; letra
E, grupo I, del vigente Cuadro de
Exenciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre .de 1938.
Señor:..
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 19.966
Circular. Excmo. Sr.': Vista la
propuesta formulada a favor del ca
pitán de ARTILLERIA, profesional,
D. Antonio Esparza Urrea, he re
suelto concederle la Medalla del Va
lor, con la pensión anual de 750 pe
setas, durante cinco años, a percibir
desde el primero de noviembre pró
ximo, como recompensa a su distin
guida actuación en las operaciones
desarolladas para el paso del río Ebro
y llenar las condiciones determina
das en las normas séptima y octava
de la orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (D. OT núm. tot).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Señor...
NÚM. 19.967
P. D.,
A. Q6RD45N
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de. los
oficiales que figuran en la siguiente
relación, que principia con el capi
tán de Artilleía D. Narciso Lecha
Fons y termina con el capitán del
Cuerpo Auxillar Subalterno del Ejér
cito D. Amadeo López Poal, he re
suelto conceder a los interesados‘la
Medalla del Valor, con la pensión
anual de 750 pesetas, durante cinco
años, a percibir desde el primero de
noviembre próximo, como recom
pensa a su distinguida actuación en
las operaciones llevadas a cabo en
el sector del Ebro y llenar las' con
diciones determinadas en las normas
séptima y octava de la orden núme
ro 7.002, de 24 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
•
nocimento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ELACIÓN QUE SIL CITA
»Capitán de Artillería D. Narciso
Lecha Fons.
Tkniente de Artillería D. Luis Ca
no González.
Otro, D. Je3ú5 Fuentes Moreno.
Teniente ¿e Artillería de Milicias
D. Luis Echenique Calleja.
Capitán del C. A. S. E. D. Cons
tantino Fernández Ferná-ndez.
Otro, D. Amadeo López Poal.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.
-A. Cordón.
k
9•11..
Núm. 19.968
Circular. Excmo. Sr. : V-ista la
propuesta\ formulada a favor del te
niente de INFANTERIA en campa
ña, pr ;cedente de Milicias D. José
García Sánchez he resuelto conce
derle la Medqlia del Valor, con la
pensión Inual de 750 pesetas duran
te cinco años', a percibir desde pri
mero de noviembre próximo, como
recompeiesa a su distinguida actuación en 'diversas operaciones de
guerra, desde el principio de la ac
tual camleaña hasta el 22 de abril
último y llenar las condiciones de
.
terminada en las normas séptima y
octava de la orden circular número
7.002, de 24 de abril citado (DIARIOOFICIAL núm. ior).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
Señor.'..
P. D.,
A. CORDÓN
N(1171. 19.969
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder al saldado de INFAN
TERIA, perteneciente a la 93 Briga
da Mixta, D. José Moler.° García, la
Medalla del Valor, con la antigüe
dad de 22 de junio último y pensión
de quinientas pesetas, durante cinco
mies, a percibir desde primero de
julio siguiente, como recompensa a
su distinguida actuación en diversas
operaefones de guerra, desde el prin
cipio déla actual carkafía y llenar,:
además, las condicidifes determinadas en las normas séptima y octava
de la orden circular núm. 7.0021 de
24,s ele abril último (D. O. núm. ioi).lco comunico a V. E. para su cohocimiento 1/ cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de1938.•
Señor:..
P. D.,
A. CORDÓN
Nilm. 19.970
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad:p.-con la propuesta formula
da a favor del capitán de Infantería
•
•
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de Milicias D. Brígido García Me
néndez, he resuelto otorgarte la Me
dalla de La Libertad, como recompen
sa a su heroico comportamiento en
las operaciones realizadas para el
paso del río Ebro, en las que encon
tró gloriosa muerte, y hallarse com
prendido en las condiciones señala
das e.n la norma 12 de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. ror).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
Señor...
NÚM.. 19.971
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla del Deher,,a1
funcionario de «Obras Públicas, per
teneciente al Cuerpo de Faros, don
José Rial Vázquez, como premio a su
distinguido comportamiento e inter
vención en los snesos desarrollados
el día 13 de marzo de 1937 en Villa
Cisneros, que dieron lugar a la fuga
e incgrporaclín en la zona leal, de
los deportados por los rebeldes en
aquélla plaza facciosa y. considerar
dichos hechos como comprendidos en
las condiciones determinadas en la
norma sexta de la orden circular nú
mero 7.002) de 24 de abril último
(D. O. núm. mi).
Lo comunico- a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 19.972
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el Je
fe del Ejército del Ebro he resuelto
confirmar en los ernpleos de cabo y
sargento, otorgados por ,'dicha Auto
ridad en uso de las atribuciones que
le confiere. la norma 'u de las apro
badas por orden •circtilar núm, 7.002
(D. O. núm. roi), y en las condicio-,
nes que en la misma se señalan, al
personal que figura en la siguiente
relación, que principia con D. Pedro
González Zamorano y termina con
D. Domingo Cerezo. Herrera, por su
brillante actuación durante la batalla
del Ebro y méritos contraídos en los
combates ,de la misma, señalándoles
en su nueva categoría la antigüedad
de primero del actual y quedando
cancelados hasta dicha fecha todos
los méritos de los 'interesados.
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se, les asignará la
de la fecha de su, fallecimiento o des
aparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
•
_
D. O. NUM. :26r
.0!
RELACIÓN QUE SE CITA
ARTILLERIA
Ascenso a cabo
Soldados
Del .Grupo núm. 70
Pedro González Zamorano.
Manuel Solera Herrada.
Manuel Santos Santos.
Marmeto Tudela García.
Atanasio Seerano Alarcón.
Del Grupo 76 corto
Vicente Miota de la Cruz.
Antonio ,Camarena de la Petia,
Casimir° Gallego TOri-es.
Luis Valls Mariel.,
José Demust Dulcet.
Dionisio Pérez Alvaro.
Manuel Gómez .41,Va.fez.
Alfonso Vargal Fernández.
Antonio Lucas Torres.
Santiago Gómez Fernández.
Juan Sánchez .García.
Del 4.° Grupo de Caisions de roer
Miguel Barbero García.
José Llop Sabater.
Mariano Esquiva García.
José Martínez Pérez.
Magín Juni Almento.
Miguel Mondiedro Rodríguez..
Cristóbal Domenech Fuentes,.
Antonio Palomenque Moreno.
.
• 'Del 65 Grupo
José Fernández Calderón.
Alberto Fernández Calderón.
Emilio Izquierdo Villa:grasa.
Jasé María Cazalla Moreno.
Elviro García Rodríguez.
Garciliano Diestro barcia.
Sinforiano Pozo Ma
Elías Huard Linillos.
De la 8 Batería de 7Ó ligero
Jaime Fontana Velart.
José Torres Gálvez.
Antonio Jódar Urrutia.
rDel Grupo de Infor-mación
LIvIanuel Pinazo Polo.
José María Pera Allue.
Federico Climent Oliver.
Manuel Monterve Blaeco.
José Ferrer Callol.
Ramón Sicart Piñol.
José Pentinat Brunet.
Adrián Rodríguez Miguellón.:
Antonio Mallé Sicart.
Agustín Bonet Prats.
De la Agrupación del y Cuerpo de
Ejército
Juan Fernández Vilamala.
Francisco Martín Aragón.
De la Comandancia General
(S. I. A.)
Miguel Lladó
Del tercer Grupo de la les Krupp
Justo Picazo Talavera.
Elías Mesones Muríedas
A sargento
Cabos
Del tercer Grueo de Obuses res
Krupp
D. Honorio González Isaac.
D. José Fernández Alonso.
••••
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D. Manuel Rodríguez Alonso.
D. José Fernández Moro.
D. • Hip6lito Oteo Cano.
D. José Machín Iriarte.
D. Manuel Pérez Villa )
D. Teodomiro Pérez García.
D. Manuel Sagredo González.
D. Manuel OTba Fernández.
De la Agrupación Artillero del
Cuerpo de Ejército
D. José Fernández González.~.--
Del Grupo de 76,2 corto
D. Blas Calatayud Castaño.
D. Basilio Santamaría López.
D. Luis Pérez Sánchez..
Del Grupo de Información S. L. V.
D. José Condom Gratacós.
Di Ramón Daumal SIrra.
De la octava Batería del 76 ligero
D. Gerard-o Soteros Martín.
D. Joaquín Pérez Sánchez.
D. Juan LétfPez Moscardó.
Del Grupo 65
D. Jesús Chaveinte Cuesta.
D. Elías Aller Argüelles.
Del cuarto Grupo de cañones del
D. Andrés López Romero.
D. José Sánchez- Pierna.
D. Francisco Sanz Vázquez.
D. Miguel Jórdán Rico.
Del Grupo de 76
D. Domingo Fernández Lozano.
D.. Diego Alberp Román.
D.. Ig-n.acio Castro Herrero.
D. Juan Rull Marrasé.
Emilio Fernández Lozano.
INFANTERIA
A sargento
Cabos
I>. la primera Brigada Mixta
D. Antonio Bella García.
D. Evaristo Arroyo Laguna.
D, Tomás ,del Moral Pelada.
D. Juan Sorga Incógnito.
D. Alfonso Saavedra Rodríguez.
D. José González Pérez.'
D. José Alvarez Castiñeira.
D. Fernando Salmerón Cortés.
D. Demetrio Vila Sánchez.
D. .Eduardo Prieto Luis.
D. Pedro Carrasco García.
D. u —Mh R
De la novena, Brigada Mixta
D. Genaro . Linares García.
D. Te-ófilo Reguero..
D. Antonio. Recio F,errero.
D. Salvador Espinosa Coll.
D. Alberto Pascual Escarpín.
De la ioo Brigada Mixta
D. Pedro Priego Parrado.
D. Luis Nieto Galán.
D. Ramón García Casado.
D. Juan Simón • Requena.
D. Juan García Gallego.
D. Antonio Quesada Peral. -
'D. Silvestre Dolins Subirats.
D. Juan A. Morena Gómez.
D. Valen.tín Augusto Ferrer.
D. Luis Planellas Montagut.
D. Antonio Pastor Cruz.
D. Juan Pamo Navas.
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D. Diego Gómez Giménez.
D. Pedro Amores Muñoz.
tk. Antonio Matías Ji,ménez.
D. José Jurado Ortega.
D. Francisco Ramírez Pérez.
D. José López Varela.
Del Batallón Divisionario
sión)
(46 Zivi
D. José Golizález Durán.
D. Fernando Salguero Rebollo.
D. Juan Moreno Martos.
De la Unidad Divisionaria
visión)
D. Esteban Pantoja Galán.
D. Antonio Romero Lestre.
A cabo
Soldados
De la 37 Brigada Mixta
Isidro Martorell Miña.
Blas Martínez López.
'Ramón Alcaide Martínez.
Florentino Santacruz Redondo.
Pedro Arazola Gil.
Luis Montores Sánchez.
Ezequiel García Vázquez.
José Ruiz Hermosilla.
Manasés López Ruedo.
Daniel Pons Esteve.
Manuel Moreno Baena.
Juan Alcaraz López:
Manuel García Ventura.
Hilario Sáinz Lainz.
José Bonilla &Anilla.
Miguel Martín Martín.
Blas Sebastián ,Sede.
Cipriano Martínez Loza.na.
Angel Díaz Suárez.
-Vicente Madrigal López.
Pedró Palacios* Talón.
Rafael .Gómez
Cristóbal Vallejo Carrillo.
Pedro Santos Gómez.
Francisco Gor V.alero.
Pablo Gómez Encina.
Pedro Porrero Díaz.
Vicente Ripoll Riera.
I-smael Menguain Moll.
Salvador Gadea Solvet.
Enrique Castelló Soria.
Bruno Aguado Atonso.
Mariano Sáez Rosique.
Antonio Zapater Cerdá.
Tirso Molina Pavón.
Liborio Martínez Cabrera.
INGENIEROS (Transmiliones) .
Rafael Vidal Bailes.
'Pablo de Roque Sanz.
Manuel Sánchez Planas.
SANIDAD
Vicente ,González Augero.
Pascual Guardiola López.
D'e la IoT Brigada Mixta
(46 Di
INGENIEROS (Transmisiones)
Antonio Corbo Casanovas.
José Sánchez Molino.
José Romero Sáez.
INGENIEROS (Zapadores)
Antonio Carrillo Cepudo.
Diego Delgado Nieto.
Bartolomé González Anazucla. -
Vicente Montoro Salcedo.
Bernardo Montoro Salcedo.
Francisco Souza Merchán.
INFANTERIA
Manuel López Rodríguez.
Francisco Vallosada Peiró.
Emilio Punti Feito.
Emiliano García Díaz.
Mariano Marín Lencines.
Ramón Leganés Fernández.
Eusebio Castro Ecija,
Pascual Montiel Marín.
Cesáreo Tardíu Díaz.
José Cano Sánchez.
Felipe Pérez Novillo.
Manuel Esteban Bañolas.
Francitsco Ríos Brocal.
Claudio Roig Oliver.
Cosme Nolla Nona.
Juan Flores Aro.
José Llop Félix.
Horacio Martínez Pérez.
Miguel Forcadell Itarte.
Julio Lázaro Corral.
Antonio Sánchez Martínez.
Ruifino Iglesias Fernández.
Manuel ,Cepero Ortiz.
Valentin Piña Rodríguez.
Diego Natanjp Gallego.
Manuel Sánchez Avellán.
Ramón Espelieta Villaplana.
José Guerrero Reyes.
Pedro Rubio López.
Félix .Cejsudo Martín.
Salvador López Chifre.
Juan Fuertes Gómez.
Pedro F.ernández García.
Antonio Biosque Navarro.
Antonio Navarro Sáez,
Valeriano iGil Masques,
Francibsco González Cárdenas.
Pedro Felipe Moreno.
Luis Altur Codella.
Manuel Minubsa Bernardini)
1,Eduardo Ordás Domínguez.
Mariano Molo Viñas.
Antonio Pérez Serrano.
Manuel Rodríguez Casado.
Antonio ,Martínez Romero.
Ricardo Ferrer Vidal.
José Moráidez Fernández.
Simón Barri Bernedes.
Luis Vera Brot6ns.
'
Manuel Jiménez García.
Felipe Pac Sellán.
José Figueras Forn.
Antonio Fraile García.
Mateo Jiménez Chaparro.
Apolonió ide la Cruz Ramos.
Julián Martínez Alcázar,
Melcho Montes Colás.
Críspuie Pombo Maytínez.
Baltasar Cisterna Sanz. •
Tosé Tomás Membrado.
Pedro Torruella Teixidor.
.Tesé Belinzhón García.
Fernando Solé Bogue.
Benito .García Durán.
Teodomiro Monje Ropero.
José Garcelén Alcázar,
Cruz Sonseca Cascarte,
Teosé Hidalgo Trullo.*Rafael Rodríguez Cruz.
Gracián González Linares.
Román Fuertes Alegre.
Guillermo Rodríguez López
Dionisio Pérez Ouiroga.
José Martínez Martínez.
Manuel Eisarch Mateo,
•
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José Ferrer Fontanilles,
Tomás Pallarch Madia.
Antonio iMafe Solana.
Valentín Montaner Vidal.
Angel Palaz62 (Escobar.
Marcial Bermúdez Martín.
Manuel Prats Sanz.
Manuel Barceló Cortes,
han Lahoz Abella.
L.I's Blancb
Jaísne Cortasa Riera.
Enrique Arias de Conto.
JoaquIn Genis Riera.
Fra9cisco Gálvez Cabrera.
Vice*:Ite Carrillo Lobo.
Pedro Barajas Casamayor.
Manuel Muñoz Morales.
Victoriano Macía. Rodán.
Antonio Pelegrín Gimen°.
'Juan Alfonso Briones.
Fidel Herranz Sánchez.
Andrés Turrubia Delgado.
Pedro Antonio Gavilán Sánchez.
Francisco Sacristán Espinosa.
T:nidades Divisionarias de la 46 Di
visi6n
Félix Gutiérrez Fernández.
Alejo Carrizo Vega.
Del Batallón de Ametralladora
46 'División
Pedro Laserna Araque.
Bufino Saboya Ropero.
Juan Sánchez +Cortijo.
Angel Sánchez Moraga.
Antonio justribo Baradat.
José Gimbernaus Stroh.
Enrique`Gómez Barrios,
Fliáncisco Valencia Sa.niger.
'SANIDAD (46 ivisión
ia co Brigada Mixta
Carlos Llovet Rico.
Eugenio Batanero Bachiller.
Epifanio I-1,:rráez Cerrato.
Victoriano Luna García.
José .Maria Pérez Herrera.
A,ntonio Conde Gómez.
INFANTERIA
Pedro Vidal Delgado.
Pedro Te¡edor Guillén,
Ramón 1Metnéndez Pacheco.
Antonio Velase() Alcázar,
Jaime Riera Baya.
Floreindo Ruiz García.
Pedro Itc,:io +Dávila.
Vicente ("76.rnez Congot.
Torcuartch Giménez Carijo
Emilio Arévalo, García.
Juan de Dios Fernández.
Félix López Díaz.
Frarre'cz, Zatagoza Forner.
Jok.e.r. -1 Figueroa.16)Juan al:,o Márquez Muñoz.
Antonio García de la Torre.
Juan Palma Meseguer.
Juan JcIsé Peralta Tudela.
Jcbsé Durán Viladelmar.
José Mercader Rodríguez.
`Rosendo Sempere Ruiz.
José Usa(:. Borras.
Juan Gustens Torres.
Manuel Moral Suárez.
Juan Hernández Rodríguez.
s de La
1 José Brull Bertoliu.
¡ Matías Buendía Alarcón.
I José(Mauri Martín.
Palenciano García.
Gregorio Panción .Galán.
Alfonso Medina Ramón.
Juan Guerrero.,Cuerica.
Cecilia Martín López.
Pedro 1 ornés Santi.
Florentl..o Vega Delgado.
Valentin Bueno Bayuela.
Pedro Lo(enzo Campos.
Manuel Borroso Del Faro.
Francisco González Agudo.
José Lecall Guasp.
Adonias Fernández García.
Prudencio Pérez Félix.
Antonio Illescas Izquierdo.
1 'Juan López Mora.
Fernando Ranchal Romero.
Ramón Feinández Vera.
Miguel Serrano Lucas.
Antonio Boyero Vázquez.
José Tena Caballero.
Daniel Salazar García.
José Sánchez Gil.
Eugenio Concha Gánales.
Amed le Arbi.
José Marzo Fortuny..
Blas Martín Lorente.
Julián Gutiérrez Granados.
Francisco Agudo Perelló.
Fernando Martínez León.
Esteban Ruiz del Pino,
Santos Muñoz Luna,
Elías Zapata Valbuena:
Victoriano Higueras Torrejón.
Antonio Policatpo Linares.
Salvador Pérez Aznar.
Juan Comella Cerda.
Antonio Manzanares rcía.
Teodoro García Castellano.
Alfonso .Muñoz Labrador.
J'u'an Antonio Coreal tEspinisa.
José Gutiérrez García.
Antonio Fernández •Espinola.
José Morillo ,,Martín.
Samuel Fernández Naranjo. ,
Saturnino Blanco Alcocer.
Fermín Fernández del 'Moral.
Inocente Abenojar Mendiola.
Carlos San Juan Tras.
Anastasio Bonilla Domingo.
Manuel Oliver Tobeñas,
Francisco Comas Vilardell.
José Salvador Ribas.
Francisco Camacho Castiñeiro.
Salvador Facerías Larrull.
Manuel Sufl'er Tomba.
Angel León Roque.
Antonio Ramón Lozano.
Francisco Bogas Vargas.
Antonio Ovejo Jiménez.'
Luciano Fernández Hernández.
Silverio Valls Donoso.
Eladio Rodríguez Casas.
Félix Campos Martín.
Manuel Fresco Maroto.
Miguel Toricos Castillejos.
Jaime +Castell Cubels.
Vicente Fayos Pardo.
Juan Martínez Pérez.
Miguel .Murillo Arribas.
Orosio ,Gallego Muñoz,
José Tomás Rojo Hurtado.
Crerardo iCisneros Barrios.
Nriguel Tercero Casrellano.
Manuel Sánchez Ballesteros.
Domingo. Cerezo Herrera.
Barcelona, 6 de octubre de z938.—
A. Cordón.
RÉÉMPLAZO
Núm. 19.973
Circular. Examo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Al-.
fonso ,Fernández Cortijos, del Cuadro
Eventual del !Ejército del Este, pase
a la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día .12 de junio
último y con i-esidencia en esta pla
za, por hallarse comprendido en el
artífoulo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. icy).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimierkto. Barcelo
na,- 28 de septiembre de x938.
P. D..
.1. CoRDúN
Señor...
Núm. 19.974
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta ,del Comandante Militar de
Cataluña, he tenido a bien disponer
que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Emilio Ramírez Gar
cía, del ¡Cuadro ,Eventual del Ejézci
to del Ebro, pase a la situadón de
reemplazo por herido, a partir del
día 30 del actual y con residencia en
Barcelona, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular icie 5
de junio de 19o5 (C. L. núm. zox).
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de 19-38. .
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.975
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to qué la orden circular núm. 17.250,
de 28 de agosto próximo .pasado
(D. O. núm. 228), quede rectificada
en el sentido que los Capitanes de
INFANTERIA don Miguel González
Miralles y don José Mir Corbinos,
son en campaña, procedentes de la
Escuela Popular de Guerra y no pro
fesionales, cacao en aquélla se con
signa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. 'D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.976 ,
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el ,capitán
INFANTERIA, en campaña, proce"dente .de la Escuela Popular de Gue
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rra, D. José Baldú Soldeviia, del
Cuadro Eventual del Ejército del 'Es
te, pase a la situación de reemplazo
por, herido, a partir del día 23 de
mayo último y con residencia en es
ta plaza, por hallarse comprendido
en el artículo -48 de •las • Instruccio
lle, ap:cbgdas por orden circular de
de junio de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 chi septiembre de 1938.
P. <D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 19.977
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a , bien disponer. que el capitán de
INFANTERIA en Campaña, proce
dente de MiliCias, D. Luis Medina
Castellote, en situación de- reempla
zo provisional por herido .en Barcelo
na, siga én la misma situación con
- residencia en Madrid..
Lo. •cyrrnin•co á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo;
sria, 29 de ,septiembre de 1938.
. P. D..
A: CORDÓN
S2ñor...
Núm. 19.978
Circular: Excmo. ST.: He resuelto
aprobar el pase a la situación rde
reemplazo provisional 'por herido, de
los cuarenta y nueve oficiales y sar
gentos. procedentes de MILICIAS,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Gregorio Ro
manillos Ortega y termina con don
Saturnino Fernández Mansilla, con
residencia en los sitios que se. indi
can, a partir de la fecha -que a cada
uno se señala; todo ello conforme
dispone la regla sexta de la orden
circular .de . 14 de febrero de 1937
(D.•O. núm. 41, página 499, columna
primera). y quedando sometidos a la
norma segunda de la de 28 de abril
del mismo año (D. O. inútil. Tu, pá
.)•,ina• 283, columna tercera). •
Lo con\unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
r.a. 29 de septiembre de 1938.
P. D.. \
A. CoRD4-5x
effics.r
RELACIÓN. QUE SE CITA
Otro, D. Roberto Sarrate Lapia
na, con residencia en Barcelona, a
partir del 31 de octubre de 1937.
Otro, D. Juan Jiménez Roses con
residencia en Barcelona, a partir •del
23 de julio de 1938.
Otro, Pedro García Ferreiro,
con residencia er, Barcelona, a partir
del 17 de junio.de 1938.
Teniente de Infantería, en campa
ña,-, D. Jacinto Isla Barahona, con
residencia en Madrid, a partir del 24
de septiernbre de 1937.
Otro, D. Lorenzo Jiménez Rode
ra, con residencia en Madrid, a par
t;.r del 28 de agosto de 1938.
Otro, D. Gregorio.' Gamero Váz
quez, con residencia en Gálvez (To
ledo), a partir del 7 de 'septiembre
de 1938.
• Otro, D. •,León Lázaro Villalba,
con residencia en Valencia, a partIr
del- 2 de julio de 1938.
Otro, D. José Martín Herás, con
re:.idencia en Madria:. a partir del
30 de julio de 1938.
Otro, • D. Antonio Molina Benítez,
con residencia en Valencia, a partir
-del 5 de julio de 1938.
Olio, D. Fortunato Soldado Sán
chez,. con ire4sidencia .en Madrkl, a
partir del 13 de agosto ,de 193\8."
Otro, D. Fernando Lista Herranz.
con residencia "en !Barcelona, a par
tir del 23 de julio de 1938.
.
Teniente, D. Fausto Tornero Gó
mez, con residencia en Abarán (Mur
cia), a partir del 29 de mayo,de 1938.
Otro, D. Saturnino de las Heras
Rojo, con residencia en Madriá,
partir del 9 :de agosto de 1938.
Otro, D. José Marquina Aldalon
do, con residencia eii Barcelona, a
partir- del 5 de mayo de .1937.
Otro, D. Alfonso Bordería Bueno,
con residencia en ;Madrid, a partir
del 30 de septiembre de 1937.
'Otro; .D. Mateo •Elena Juliá, Con
residencia en Barcelona, a partir .del
25 de mayo de 1938.
Otro, D. Máximo Díaz Sánchez,
con residencia en Játiva (Valencia),
a partir del 23 de julio de 1931
Teniente, D. 'Angel Gascón Rodrí
guez, con residencia en Ciudad Real,
a partir del 19 .de' agosto de 1938.
Otro, D. Eduardo Salvado. Camp?,
con residencia en (Barcelona, a par
tir del 28 de julio de 1938.
'Otro, D. Faustino Plasencia Sán
•hez, ,Con residencia en Barcelona,
a partir del Io de junio de T938.
Otro. D. Feliciano Salcedo Cata
lina, con residencia en Madrid, a
partir del 8 de julio de 1938. /
Otro, D. Juan García Rutes, con
residencia en Barcelona, a partir del
5 de ,mayo de 1938.
Otro, D. Julián Arbues Castrillo,
con residencia en Valencia, a partir Circuían Exento Sr.: Visto
del 26 de julio de 1938. • crito de la Comandancia Milita.; de
- Otro, D. Conrado Borrull Magri- Barcelona, de fecha 18 del actual.
ña, 'con residencia en Tarrasa (Bar- dando cuenta de haber declarado,
celona); a' partir d1 30 de julio de con carácter provisional, dte reem
'19;8. . play(-; per , enfermo, a partir de la
Capitán de Infantería, en campaña,
D. Gregorio Romanillos Ortega, con
residencia en Madrid, a partir del
24 de agosto de 1938.
CaPitán. D., Jesús Gómez Diéguez,.
cun residencia en • Jaén, a partir del
20 de mayo de •T938.
'Otro, D. Juan Cercos Ruiz, con
residencia en.- Valdepeñas (Ciudad
Real), .a partir del 2 de julio de .1938.
Otro, D. Alfredo Nicolás Garc,ia,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 27 de julio de -1938.
Otro, D. Pedro García Novoa, con
reskide,ncia en Algemesí (Valencia), a
1-)ariir de' 26 de agosto de 1938.
Otro, D. Antonio Pérez, Alonso,
con residencia en Fuentes del Fres
no (ICiudad Real), a partir del 4 de
julio de 1938.
Otro, D. Felipe Lázaro Resano,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 25 de septiembre de 1938.
Otro, D. Francisco Hernández Ni
colás, con residencia en Ibi (Alican
te), a partir del 9 de julio de 1938.
Otro, D. Rafael Galán Rodríguez,
con residencia en Barcelona, a par
tir del primero de octubre de 1937.
Otro, D. Enrique Casasempere
luan, con residencia en Barcelona,
a partir del 20 de julio de 1938.
Sargento de Intendencia, en Cam
paña, D. Angel Jesús Domingo Chau
sal, con residencia en Madrid, a par
tir del 19 de agosto de 1938.
Sargento de Infantería, en campa.'
ña, D. Jacinto Muñoz González', con
residencia en Madrid, a partir del 2
de julio de 1938. •
Otro, O. Federico Cruelles
con residencia en Barcelona, a partir
del lo de agosto- de 1938.
'
Otro, D. Justo Cañizares •Carrasa.i,
con residencia • en Valsdepeñas (Ciu
dad' Real), a partir del 4 de sept:ern
1)re de 1138.
Otro, D. José Roraro • Oliva, con
residencia en Madrid, a partir del 24.
de junio de 1938.
Otro, D. Agustín Solano Solana,
con residencia en La Alberca (,Mur
cia), a partir del 6 de septi-einbr.
de' 1938.
,Sargento, D. Miguel Orihuela Mi
randa, con residencia len Madrid, a
Partir del 16 de agosto de 1938.
Otro, D. César Gutiérrez Hernán
dez, con residencia en Valencia, a
partir del 15 de agosto de 1938.
Otro, D. Eusebio Hernández Ca
bezón, con residencia en Madrid, a
partir del To de septiembre de 1938.
Otro, D. Francisco Jiménez Jinié
nez, con residencia en Barcelona, a
partir del 23 de julio de 1938.
Otro, D. José Viera Gala, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
13 de julio de 1938.
Otro, D. Emiliano Herrero Btr
inejo, con residencia en Madrid, a
partir (del 13 de 'julio de 1g38.
Otro, D. Francisco Pulido Martí:
nez, con residencia en Barcelona, a
partir del 22 de febrero die 1938.
Otro, D. Diego Dato Villaiba, con
residencia en Cieza (Murcia), a par
tir .del .30 de mayo de 1938.
Otro, D. Saturnino Fernández Man
silla', con residencia en Madrid, a
partir del. 2 de. agosto de 1938:
Barcelona, 29 de septiembre de
Cord0-.
Núm. 19.979
>ir"'
(•
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citada fecha y COn residencia en
ta plaza, al capitán de CASALLE
RIA D. Antonio Lajarín .Martínez,
de la Comandancia Militar de Pons,
he resuelto aprobar dicha determina
ción, como comprendido en las Ins
trucciones de 5 de junio de 1905 Y
circular de 14 dé mayo de 1024
(c. L. núms. lo' y 235).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de 3eptiembre de >938.
Señor._
. Núm. 19.980
P. D..
A. CORDÓN ,
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña de 21 del actual, dando
cuenta de haber declarado, Con ca
rácter provisival, de reemplazo por
herido, a partir del día 3 ch! mayo
último y con residencia en esta pla
za, al ca.p•itán de Caballería D. An
tonio Prats Massó, del Regimiento
) ae taballeri,e, nAm. 7, he resuelto
aprobar dicha determinación, por ha
llarse comprendido el interesado en
.1 artículo 48 de las, Instrucciones
(11,...'z le junio de 190$ (C. L. núme
ró un).
L. comunico a V. E. para s'u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.981
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excinoi' Sr.: He tenido
a bien diSponer que el teniente ,de
INFANTERIA en Campaña, proce
dente de Milicias, D. Felipe Muñoz
Herranz, en situación de reemplazo
provisional por herido en Cuenca, si
ga en la misma situación con resi
dencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
,
un, 28 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.982
Circular. EXCMO. Sr.: Aprobando
lo propuesto por el Comandante Mi-.
.itar de Valencia, he resuelto que el
teniente de INFANTERIA en .Cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. 'Carmelo Nava
rro Charameli, pase a la situación
d eemplazo por herido a partix del
e agosto último y con residen
la expresada plaza, por ha
llarse romprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de •5 de junio de 1905
(C. L. núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocímiento y 'cumplimiento. Barcelo
la, 29 de septiembre de 1938.
P.
A. Cor.DU
señor...
• Núm. 110.983
Circular. Excmo,. Sr.: He resuelto
de el teniente de Infantería en Cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra D. Luis María La
sala Emo, de reemplazo :por, enfermo
en Valencia, según circular número
12.332 (D. O. núm. 167), quede en
la misma situación con residencia en
Madrid.
Lo comunico a V. E. para su • co
nocimiento y cumplimiento. .Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
P.
A. ejORDÓN
Señor...
NÚn1 . 19.984
Circular. Exento. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña de 24, del actual,
•
dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por enfermo, con residen
cia en esta plaza sy a partir de la
indicada fecha, .al teniente de IN
FANTERIA en Campaña, proceden
te de la Escuela Popular de Guerra,
D. Francisco Sánchez Carrión, he re
suelto aprobar dioha determinación,•
COn arreglo a lo dispuesto en la re
gla octava del artículo 34 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 51 de junio de 1905
(C. L. núm. Ioi) y orden circular
de 30 de marzo de 1934 (D. O. nú
mero 76), por hallarse comprendido
en la orden circular de 25 de enero
del corriente año (D. O. núm. 27).
aclarada por otra, núm. 7.673, de 3
de mayo siguiente (D. O. núm. Io9).
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.985
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Catalu
ña, .he tenido a bien disponer que el
teniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Francisco Do
'ménech Mullor, pase a la situación
de reemplazo porl herido, a partir
del día primero de junio último y
con residencia en Barcelona, por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientó y cumplimiento. Barcelo
na. 30 de septiembre de 1038.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Mb
•
• •
A
.- ." •,*...W11111.
"Jt.
D. O. NTM. 6z
Núm. 19.986
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar Cata
luña, he resuelto que el teniente ele
Complemento de INFANTERIA (Ion
José María Ciará Viladevall, del
Cuadro Eventual del Ej¿rcito de:
.Este, pase a la situación de reem
plazo por herido,. a partir del día 27
de julio último y con residencia •en
Barcelona, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruccio
nes aprobadas :por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. toI).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 190.
Señor...
)
Núm. 19.987
.A.• CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provIsional, en
situación de reemplazo DO: enfermo
y con residencia en aquella capitai
al profesor de música de la Banda
Republicana, D. Luis Pollán Pizarro,
he resuelto aprobar ,dicha determi
nación, pasando el interesado a la
mencionada situación a partir de:
día 5 de julio último, conforme a la
prevenido en la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. 'O. núm. 41), y quedando
sujeto a lo dispuesto en la norma
segunda de la de 28 de abril del
mismo ario (D. O. núm. ni).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.988
Kik s 'VI •
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo 'propuesto por el Co
marídante Militar de Cataluña, he
resuelto que el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar. Facultativa
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Joaquín Gil Sauras, con destino
en la 146 Brigada Mixta, pase a la
situación de reemplazo por herido.
a partir ,del día 5 .de abril xlitifiio Y
con residencia -en esta plaza, como
comprendido en el artículo 48. de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 L.
número mi), y con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular número
7.673, de 3 de mayo último (D. O.
número 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 1 de octjbre de 1938.
Señor_
•
P. D.,
A. Coat)(5N
•
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Núm. 19.989
Ciróular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento pro
cedente de MILICIAS D. Isidro Di
vi Ventura, en situación de reempla
zo provisional por herido, en Bar
celona, siga en la misma situación
.con residencia en Premiá de Mar,
de la misma provincia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de .septiembre de 1938.
P. D"
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 19.990
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
sido nombrado capitán médico pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Hipólito Osuna Gue
rrero, según orden circular de 7 de
noviembre de 1937 (D. O. núm. 270,
página 233, columna primera), con
áriii.ado 'por la misma disposición en
el Hospital Militar de Madrid nú
mero 20, he resuelto quede sin efecto
:a asimilación a capitán médico que,
exclusivamente para el percibo de
,haberes, le fué concedida por orden
,circular de 16 de octubrt `ole 1937
(D. O. núm. 251, pág. 117, dolumna
segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 19.991
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
modificar la asimilación que actual
mente tienen concedida los médicos
civiles que figuran en la siguiente
relación, confirmándoles la que en
:a misma se consigna, exclusivarrien
te para el percibo de haberes y en
tanto dure su cometido y con efec
tos administrativos a 'partir de las
techas que en la indicada relación se
expresan, continuando prestando sus
servicios. en el Hospital Militar de
Madrid núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. -Barcelo
na, 29 de septiembre de 1938.
Señor,.
A. 'CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITk
Asimilado a teniente coronel médico
D. Laureano Olivares Sexmilo, con
efectos administrativos a partir de
primero de agosto de 1938.
Asimilados a mayor médico
D. Francisco -Wguefas Laborda.
con efectos administrativos a partir
de primero de agosto de 1938.
D. Julián de la Villa Sanz, ídem.
D. Tomás godríguez de la Maui,
zon efectos administrativos a partir
de primero de marzo de 1938.
,Barcelona, 29 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
•
Núm. 19.992
Circular. Excmo..Sr.: Con arreglo
R lo dispuesto en la orden circular
número 3.195, de 26 de febrero últi
mo (D. O. núm. so), y como resul
tado del, expediente instruido al efec
to, he tenido a bien conceder a doña
Ascensión Maciá Martínez', residen-:
te en Orihuela (Alicante), calle del
doctor Fargue, núm. 49, el derecho
a percibir los haberes de su esposo.
el alférez de Infantería D. Juan Ca
pote Campanario, fusilado p.or los
facciosos por haberse mantenido fiel
al Gobierno legítimo. Dichos haberes
erán satisfechos a la interesada con
ujeción a las normas que establece
la citada circular, a partir dej Mes
de agosto de 1936, por la correspon
diente Subpagaduría de la Pagaduría
Secundaria del Ejército de Tierra.
conforme determina la orden circular
núm. 14.321, de 25 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 193).
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.993
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
Propuestas de aumento de suelto,
formuladas por los jefes 'respectivos,
a favor del personal del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, que a
continuación se relaciona, comenzan
do con D. Gregorio Blanco Alcocti.
y terminando ' con doña Concepción
Delgado Gómez, con arreglo a lo dis
puesto en la ley de 13 de mayo de
1932 (C. L. núm. 272), y 'órdenes cir
culares de 5 de 'diciembre de 1936
(D. O. núm. 256, pág. 427, columna
segunda), y número 3.934, de io de
marzo último (D. O. núm. 63), he
resucito clasificarle con el sueldo
anual que a cada uno se señala por
sus arios de servicio y abono de tiem
po a estos efectos, el que empezará
a disfrutar desde las fechas que tam
bién se indican, sin perjuicio de la
recompensa que le haya sido otor
gada o pueda corresponderle, en ar
monía con lo preceptuado en las cir
culares de 15 y 17 de septiembre de
1936 (D. O. núms. 185 y 189, pági
nas 348 y 387, columnas primera y
;-;egunda, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre ,de 1938.
Serior...
P. D •
A. CoRo6N
-7171
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Auxiliares administrativos
Asimilado a capitán D. ei,regorio
Blanco Alcocer, 6.400 pesetas, desde
primero de diciembre de 1936, por
veintiocho años, dos meses y dieci
siete días de servicio.
Otro, I).- Casimir° Fontcuberta de
Cossío, 6..500 pesetas, desde primero
de diciembre de 1936; por veintiocho
años, siete meses y veintiocho días
de servicio.
Otro, D. Juan Roca Soler, 6.500
Pesetas, desde primero de octubre pró
ximo; por veinticinco años de servi
cio.
Celador de. Obras Militares
Asimilado a mayo? D. Antonio
Ulloa Cantillo, 7.000 pesetas, desde
primero de mayo últinio;' pox treinta
de servicio.
Auxiliares de taller
Asimilado a capitán D. Miguel Yé
benes Marín, 6.0oo pesetas, desde
Primero de agosto último; por veinte
años de servicio.
Otro, D. Mariano Pliego Gutiérrez,
7.000 pesetas, desde primero de junio
último, por treinta años de servicio.
Asimilado a teniente D. Francisco
San Antonio López, 6.00o pesetas,
desde primero de julio últifflo; por
veinte años de servicio.
Practicantes de Farmacia
Asimilado a mayor D. Juan Ruiz
García, 8.000 pesetas, desde primero
de julio último; por. cuarenta años
de servicio.
Asimilado a capitán D. Félix He
rreruela Suela, 6.5oo pesetas, desde
primero de julio último, por veinti
cinco arios de servicio.
Otro, D. Fermín Aranda Gordillo,
6.00o pesetas, desde primero de enero
del año actual, por veinte años de
servicio.
Picador
Asimilado a teniente D. Julio Ca
sado Mansilla, 5.000 pesetas, desde
primero de abril último; por diez
años, siete meses y dos días .le ser
vicio.
Maestros herradores-forjadores
Asimilado a capitán D. Francisco
Cespedosa Salinas, 7.000 pesetas, drs
de primerb de octubre próximo; por
treinta y cinco arios de servicio.
Otro, D. Felipe Gámez Pérez, 6.000
pesetas, desde primero de enero del
arlo actual; por veinticinco afíopftlfel,
servicio.
'Asimilado a teniente D. Genaro
si Burgos, 6.00o pesetas, desde pri
mero de agosto último, por veinticin
co arios de servicio.
Otro, D. Francisco Florentino Al
cober. 6.Poo pesetas, (1e5cle* primero
'de septiembre actual por .veinticin
co arios de servicio..
(,tro. D. Antonio García Turrcro,
4.500 ?)esetas, desde primero de ene
ro Icf;:al. por di-z años de) serv:cio.
Otro, D. Aquilino Tordesillas Oga
o•
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zón, 6.00o pesetas, desde primero de
mayo último, por veinticinco años de
servicio.
Auxiliares de Obras y Talleres
Asimilado a teniente. D. José Avi
lés Moreno, 5.000 pesetas, desde pri
mero de agosto último; por quince
años de servicio.
Otro, D. Antonio Leyva Barrera,
5.000 pesetas, desde primero de abril
último; por diecinueve anos, seis me
ses y cinco días de ser.vicio.
Otro, D. José Carrillo Sáez, 5.000
pesetas, desde primero de julio -últi
mo; por quince arios de servicio.
Asimflaclo a sargento D. Maximino
Antón Mínguez, 4.500 pesetas, desde
primero de agosto último; por diez
años de servicio.
Taquimecanógrafas
Doña Josefa Del Campo Pardo,
3.500 pesetas, desde primero de octu
bre próximo; por cinco años de ser
vicio.
Doña Rentedios Alonso Ruiz, ídem
ídem.
Doña Carmen Chao Bustos, ídem
ídem.
1)9fia Consttelo Cruz Romero, ídem
ídem.
Dnfla Carmen Blanco Ferrer, ídem
ídem. .
Dona Aurora Castillo 11fayoral, ídem
ídeme.
ídem.
P.ofia Ella Ramos Sanguino, ídem
ídem.
Doña Ana. Inés Luengo Polo, ídem
Doña Marúarita Román Aguado,
ídem Mem.
Dona Mai ín Asunción Gómez Gar
cía. ídem ídem.
Doña Concepción Delgado Gómez,
ídem ídem.
Barcelona. 27 de septiembre de 1938.
.1. Cordón.
Matilde Alvarez • Teruel, ídem
&A"" 41" d'■" lewilb" 44,0 "4e, ". " " <pm" 4 4
Marina
Subsecretaría
Núm. 19.90,4
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar de Electricidad
D. José Brage \rizoso, cause baja en
la Armadda con pérdida de todos sus
derechos.
,Barcekma, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 19.995
Excmo. Sr.: Este Ministerio Jia dis
puesto qpe el auxiliar de Oficinas y
Archivos de Marina D. Emilio López
Torregrosa, cese en su actual destino
en la Flotilla dt Vigilancia de Alme4ía,
Y Pase a embarcar con el carácter de
urgencia al crucero "Libertad", en re
levo del de igual empleo, D. Nicome
des Gómez Sánchez, que es el desti
nado al Estado Mayor y afecto a la
"Revista General de Marina", para
donde deberá ser pasaportado en pri
mera oportunidad.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.
P. D..
ALFONSO JÁTryA
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 19.996
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer cese en el des
tino que tiene conferido en el Hos
pital de. Marina de Cartagena y pa
s,e a embarcar en el destrUctor "Al
mirante Anteciuera" el auxiliar de
electricidad D. Francisco Hernández
Cone-sa, quedado sin efecto, por lo
que se refiere al de igual empleo don
José Brage Vizoso, al destino que le
otorga la orden ministerial de II de:
actual (D. O. 1111/11.:237).
Barcelona, 5 de octubre de 1938.
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 19.(>97
Excmo. Sr.: Vista la copia. certi
ficada " de la libreta original del cabo
proV'isional tonpedista Andrés Espino
sa Pihalup, rendida en cumplimiento
a lo preceptua,do en el punto tercero
de la orden ministerial número 9.984,
de 6 de junio último (D. O. núm. 139),
este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Personal,
ha tenido a bien promover al intere
sado a cabo de segunda torpedista,
otorgándosele,-Ipara todos los efectos,
la antigüedad de ,24 de julio pasado,
como .comprendido en el titinto cuar
to de la citada orden ministerial y
quedando sujeto a cuanto en el mismo
se establece.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
-
ESCUELAS
Núm. 19.998
Excmo. Sr.: A propuesta de la Co
mandancia del crucero "Miguel de
Cervantes", este Ministerio ha teni
do a bien nombrar director de la Es
cuela de Analfabetos de dicho buque
al auxiliar de Oficinas v Archivos,
graduado de alférez de fragata, don
José Maria Terán Miranda, a partir
del día 21 del pasado mes, fecha en
que desembarcó el que lo desempe
ñaba. y de instructor de la misma al
auxiliar del mismo Cuerpo D. justo
Pastor' Abascal, desde el 24 del probio
mes, fecha de su embarco en el citado
buque.
Barcelona. 4 de octubre,. de.1938,
• P.. D.,
ALFONSO J
Señors...
Núm. 19.999
Excmo. Sr.: Este Ministe:.:() ha te
nido a bien aprobar el acta de exJ.1.-
men remitida por la Jefatura de Es
tado Mayor de la Flóta Republicana
a la terminación del cursú para ca
bos provisionales de Artillería en vir
tud de lo. que dispone la orcien minis
terial de 16 de mayo último (D. O. nú
mero 119), y. nombrar al personal de
marinería que a continuación se rela
ciona como tales cabos provisionales
de Artillería, con la, antigüedad de 26
de septiembre último, fecha del acta.
de examen, y efectos administrativo
a partir de la revista del pres2nte mes,
con deredho a los beneficios que de
termina la condición novena de la or
den ministedal de II de marzo de 1937
(Gaceta núm. 72, página 1.•80), y con
las obligaciones que prefija la citada
disposición.
RELACIÓN QUE SE CITA
1. Enfique Cascales Bebía.
2. José Sánchez Bravo.
3. Enrique Martínez Carrlón_
4. Francisco Cabezos. Hernández.
3. Andrés Otero Rey.
o. Celso Maquieira
7. Luis Grandio Méndez. .
8. Benito Pascual Riera.
9. Máximo Puertas Crespo.
lo. Teodoro Goecheocoa González,
II. José Carrió,n Porras.
12. Teodoro Fernández Gutiérrez._
13. Aurelio Navarrete Pérez.
14. Julián Robledo del Olmo.
15. Benito Alonso Picó.
16. Augusto Forns Blaja.
17. Francisco Fernández Navarro.
18. Jesás González .García.
19. Mariuel Camiños López.
20. Antonio París' Sellés.
21. Antonio Varela Cabáda.
22. Francisco Bascuñana Fernán
dez.
Antonio Norte Ballester.
Ramón Llaverías Ramón.
Antonio Patiño Fontela.
?nrique Zurita Rivera.
José Corona Corona. •
José Avilés Vidal.
Gregorio Dopico García.
Antonio Pérez Juan.
Diego Medina Muñoz.
Ricardo Matas López.
José Ruiz • Blanco.
Luis Santiago Hernández.
Juan Cainzos García.
José Márquez Flores.
Francisco Sánchez MartInez.
Manuel Gómez Tarabillas.
Constantino Pérez Rodríguez..
Antonio Samper Parra.
Ernesto Hermida Portas.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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42. Julián Martín Polo.
43. Andrés Miguel Nieto.
44: A.ntonio Ramírez la Hera.
45. Juan Lozano Cordillo.
4Ó. Juan Rodríguez .Valverde.
47. Benito Consuegra Cano.
48. Antonio Ibáñez Gilabert.
49. Joaquín Pérez Calza.
50. , Pascual Esteve Pérez.
51. Manuel Méndez Costas.
52. Joaquín Esteve Marín.
53. Jesús Manzanera Belchí.
54. Manuel Monelos Fernández.
55. Francisco Sánchez Franco.
56. Antonio Mendoza Méndez.
57. Librado Alvarez Fernández.
58. Alfonso Area Rlobó.
59. José Guldris Guldris.
6o. Jesús Pinilla Lucas.
61. José Paradela Catón.
62. Nicolás Naveiras Dopico.
63. V:ctor Redondo Chávarría.
64. :*J. tiago Nicolás Martínez.
65. jo-,. Martínez Montes.
66. .Maneei Camaño Filgueira.
67. José Rodríguez Sánchez.
68. Modesto Armada Armada.
69. Angel Couce Cancela.
70. Joise Cotrofé Pallés.
71. Antonio Loira Crespo.
72. Domingo Martínez Campillo.
73. José Nieto Torralba.
74. José Egea García.
75. Yrancisco Paz Díaz.
76. José Otero Maceiras.
77. Pedro :\.,larcó amies.
78. José Calabeiro Otero.
79. 'Vicente Sánchez Pelegrín.
So. José Navarro Buitrago.
SI. Rafael Revuelta Sarabia.
82. Emilio Muñoz Mari.
83. Manuel Blanco Blanco.
84. Pedro García Olmos.
85. Francisco Cucharero Pérez.
•86. José Vilariño Varela.
87. Marcelino Garcerán Rosique.
88. Enrique Vargas Fernández.
89. Juan García Alarción.
90. Francisco Fenor Martínez.
91. Angel García Gozar.
92. Felipe García Martínez.
93. Pedro Vidal Solá.
4. José Fernández Fernández.
95. José Uberoaga Inchausti.
96. José A. García Rebolledo.
97. Fulgencio Buenafuente. Martí
98. Justo González Mo3rá.no.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
nez.
P.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
NÚM. 19.999
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con la propuesta formu
lada por la Sección de Máquinas y lo
informado por la Sección de Personal
(Neiociado de Escuelas) y el Esta
do Mayor de Marina y lo que dispone
la orden ministerial de 21 de septiem
bre de T937 (D. O. núm. 230), ha te
nido a bien aprobar la realización de
los" cursos de capacitación de losi auxi
liarel alumnos de Máquinas para au
xiliares efectivos, con arreglo a las
normas que a continuación se indican,
así como el que asistan al primer cur
so los treinta primeros más antiguos
que se relacionan:
Primero. Se dispone el ingreso en
la Escuela Naval Popular del refe
rido personal, con objeto de que en
dos cursos de tres meses cada uno
efectúen los estudios respectivos, de
biendo atenderse con preferencia a
que la enseñanza sea práctica y de
taller y con arreglo al plan de es
tudios propuestos por la Dirección de
La expresada Escuela, los cuales son
aprobados por esta disposición.
Segundo. Si alguno de los auxilia
res alumnos a quienes correspondiere
ingresar renunciase a efectuar el cur
so, deberá hacerlo así constar por me
dio de instancia, entendiéndose que es
ta renuncia implicará ,la pérdida de
sus derechos a hacerlo en lo sucesivo
y que, por lo tanto, quedará a extin
guir en la categoría de auxiliar alum
no. En las ,mismas condiciones que
darán los que voluntariamente renun
cien a .continuar loe estudios después
de dar principio el curso.
Tercéro. Las bajas habidas por re
nuncias antes de dar principio el cur
so o en los quince primeros días des
pués de:haber empezado serán pro
vistas por los que sigan en antigüe
dad a los treinta primeramente nom
brados, con el fin de que el número
de alumnos continúe, en lo posible,
siendo el .de treinta. Las instancias de
los que renuncien deberá cursarse con
urgencia a esta Subsecretaría, debien
do dar cuenta telegráficamnte por los
jefes de quienes dependan a medida
que se presenten.
Cuarto. A la terminación dé los
cursos serán escalafonados con arre
glo a lo dispuesto en los puntos no
veno y décimo de la mencionada dis
posición de 21 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 230).
Quinto. Por la Sección de Máqui
nas se dictarán las órdenes correspon
dientes para que el personal que se
relaciona sea relevado con oportuni
dad, a fin de que se encuentren los
expresados auxiliares alumnos en la
Escuela Naval Popular el día r de
noviembre próximo, fecha en que han
de dar principio los cursos de capa
citación de referencia.
1.
2.
3-
4.
6.
7.
8.
g.
13.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Rafael Márquez Domínguez.
D. Arturo López Serantes.
D. Miguel Sánchez Pastor.
D. José Martínez Vera.
D. Antonio Bayona Díaz.
D. Pedro Ruiz Morales.
D. José García Escudero.
D. José Algaba Martínez.
D. Juan Tortosa García.
D. José María Leira Díaz.
D. Rafael Izco Amado.
D. Juan López Cobacho.
D. Eugenio Morell Martínez.
14. D.
15. D.
16. D.
17. D.
18. D.
19. D.
20. D.
21. D.
D.
23. D.
3 3
.
Camilo Ruiz Sánehez.
Pascual RubioMartínez.MJosé a.rtinez Martínez.
Higinio Yernandez López.
Francisco 'horra Baldó.
Antonio Durán Castro.
Pedro Viñals Díaz.
Manuel González Pérez.
Rafael Rodríguez Romero.
José Cid del Río.
D.24. Antonio Huerta; Albala,
dejo.
25. D. Pedro Vivancos García.
26. D. Juan A. Cortes Lópt:z.
27. D. Antonio Rubio Rubio.
28. D. José María Fernán.dez Ro
mero.
29. D. Juan Soto Ros.
30. D. Domingo Meca Martínez.
Barcelona, .4 de octubre'‘de co38.
Señores...
ALFONSO
9
SECCION DE MAQUINAS
FUGONFRUS
Núm. 20.000
Vista la instancia provomida pcn
los fogoneros José Alfonso Filgueira,
Rafael Bernabé Martínez y Manuel
Franco Muñiz, destinados en la flo
tilla de vigilancia de Valencia, este
Ministerio ha dispuesto su ingreso er.
la Armada como fogoneros preferen
tes durante la actual 'campañ.a.
Barcelona, 5 de octubre de
Señores...
P. D..
ALFONSO JAI:'
•••• -411
INTENDENCIA ,GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Num. 20.001
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por est-1
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto decla
rar con derecho a dietas reglamenta
rias, como caso comprendido en el
decreto de 18 de junio de i924, QDITARIo
OFICIAL n(im. 145), las comisiones de",
servicio desempeñadas por el persortá!
que a continuación se relacionj, y por
la duración que al frente de ,:ad tino
también se indica, debiendo afectar e:
importe de dichas dietas a! capítulo
primero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 3 de octubre de r90.
P. D..
ALFONSO J'AV VA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Intendencia D. José
Montoya Pascual, doce días en Va
lencia. Albacete y Murcia.
1 la
Capitáin de Intendencia D. Luís Pan
do., dos días en Alicante.
Auxiliar alumno de Marinería don
José 13el1ón Pita, veinte días en Al
bacete y Rojales..
Auxiliar alumno de Máquinas don
Alfons(' Roca Cayuela, cuatro días f.' n
M urcia.
Núm. 20.002
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
'Intendencia _general de Marina e Intervención Central, ha resuelto decla
rar con derecho a dietas reglamenta
rias, corno caso comprendido en el de
cvettzdt 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero. 145), la comisión del servicio
desemipeñada por el oficial segundo de
Artillería D. Francisco Ivars Fuster,
durante noventa y dds días en Murcia,
debiendo tener en cuenta las limita
ciones establecidas en el punto se
gundo del artículo quinto del Regla
mento sobré dietas y afectando el im
porte de las mismas al capítulo pri
mero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
Cñores...
ALFONSO JÁTIVi.
Núm. 20.003
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
iormidad con lo informado por esta
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto decla
rar con derecho a dietas dobles regla
mentarias, corno caso comprendido en
el decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión deLser
vicio desempeñada por el oficial se
4undo buzo D. Pablo Rondón Soria
no durante siete días en Barcelona, de
biendo afectar. el importe de dichas
'dietas al capítulo primero del vigente
Presupuesto.
Barcelona. 3 de octubre de 1938.
o. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Schore...
SITELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 20.004
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por los
Servicios Técnicos Industriales de la
Flota y lo informado por la Intenden
cia General de Ifarina e Intervención
Central, .ha dispuesto conceder al te
niente coronel de Artillería de la Ar
mada D. Esteban Calderón Martínez
el derecho al percibo del segundo quin
quenio. a partir de la revista admi
nistrativa de primero de agosto del
..kiío actual.
Barcelona, 3 de octubre de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
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SECCION DE SANIDAD
Núm. 20.005
Excmo. Sr.: Este. Ministerio, a pro
puesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha dispuesto
que el personal que se relaciona cese
en sus actuales destinos y pase a ocu
par los que a continuación se indican.
Comandante médico D. Rafael Lo
renzo Hernández, servicio de guar
dias del Arsenal de Cartagena.
Capitán médico D, Mariano Gar
cía Velicia, Regimiento Naval núme
ro 1.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 2o.006
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a pro
puesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitartós... de la Armada, ha tenido a
bien disponer que el personal que se
señala cese en sus actuales destinos
y pase a desempeñar los que a con
tinuación se indican.
-
Capitán médico D. César Muñoz
Calleja, crucero "Libertad"..
Teniente médico provisional D. Joa
quín Boronat Sanromá, des tructor
"Escario".
Otro, D. Luis de Frutos Hergue
das, Regimiento Naval núm. 1.
Otro, D. Mariano Carnpoy
crucero "Méndez Núñez".
Otro, D. Jerónimo Forteza Bover,
destructor "Lepanto".
Otro, D. Luis Pastor Florit, ayu
dante *segunda y tercera Clínica Ci
rugía Hospital Fuente Alamo.
Marinero médico ID. Bartolomé Rot
ger Moner, destructor "Sánchez Bar
cáiztegui":
Barcelona, '5 de octubre. de .1938.
P. D.,
ALFONSO JATIVA
Señores...
ev4~4444~4~~~4www
Aviación
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 20.007
o
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio he resuelto que
el cabo radiotelegrafista José María
Zarnacois Azúa cause baja en el Ar
ma de Aviación, quedando en la situa
ción militar que, por razón del reem
plazo a que pertenece, le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
o
•
nociiniento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
Señor... •
P. D.,
CARLOS ÑÚSZEZ
CONDUCTORES
Núm. 20.008
Circular. Excmo. Sr.: Como resul
ado del -concurso efectuado en la Es
cuela Automovilista núm. 2 de Avía:
ción, convocado por orden circular nú
mero 13.290, de 15 de julio último
(D. 0. núm. 179), he resuelto conce
der el empleo de sargento mecánico
conductor eventual a los cabos mecá
nicos conductores eventuales que a
continuación se relaciónan, en el que
disfrutarán la antigüedad de 22 de sep
tiembre último, con efectos adminis
trativos a partir de .primero del co
rriente mes.
D. Vicente Mas Llavador.
D. Mariano Valentín Pastrana. .
D. Félix Fernando Pérez Garc-la.
D. Francisco del Río Gómez.
D. Gabriel López Cano.
D. Amós López 01\iver.
D. Antonio Fernández Molina.
D. •Baldomero Tarré Domingo.
D. Jme Roig Castella.
D. Antonio Soriano Rarnérn.
D. Francisco Cuartero Lara. •
D. Juan Monllor Lillo.
D. Adolfo •Feliz Arroyo.
D. Claudio Fernández San Román.
D. Vicente Escrig
D. Antonio Alberola Gilabert.
I). Manuel Domínguez Mayo. •
D. Miguel Chorniqué Roncero.
D. Juan Martínez Bernabéu.
D. José Nácher Abargues.
D. Daniel García Lliso.
D. Bernardo Luis' Lambán del Río.
D. José Revuelta Lastra.
D. .José Puchau Aparicio.
D. Ricardo Ruiz Marín.
D. Francisco Navarro Navarro.
D. Eduardo Cabanellas Batllori.
D. Jesús Martín Martín.
D. José Lledó Alaban.
D. Juan 'Manuel López Castillo.
D. Miguel Ramos Ortega.
D. José Navarro Lamela.
D. Esteban Rodríguez Ganga.
D. José Martín Boix.
D. Domingo García Martínez..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 "de octubre de 1938.
. .
CARLOS .14<rilz.z.
•
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